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D E B  REG  Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
Folyó szám 166. Igazgató : BXezey Béla. Telefon 645.
Debreczen, 1916. évi január hó 21-én, pénteken
mérsékelt hely árakkal
Újdonság! 3tt másodszor! Újdonság!
Já té k  3 felvonásban I r ta ;  Drégely Gábor.
S z e m é l y e l e :
Dorozsm ay István , képviselő— — — — T ihanyi B éla
G áthy  P ál fö ldbirtokos — — — — — D arrigó Kornél
Erzsi a felesége— — — — — — — K ovács Lulu
A nnuska, leánya (9 éves) — — — — H o rv á th  Icza
Zam árdy Béni, G áthy  apósa— — — — K em ény Lajos
Nelly — — — — — — — — — H alassy M ariska
H alm ai B érezi — — — — — — — V árnay László
T am ásné — — — — — — — — F üredy  Ilona
G yuri, inas — — — — — — — D orm ann Andor
Zsófi, szobaleány — — — — — — P áyer M argit
Történ ik  az I. és II . felvonás D orozsm aynál B udapesten , a I I I . G áthynál Szabolcs-Almádin, napjainkban.
IMT A v i n  A i r  a H  V t n l T T n - n n l r  ■ családi páholy 1 0  K  70 fill. Másodemeleti páholy 6  I
III f i  r S f i  K f i  I II f i  I V  H  I n  K Tám lásszék II. re n d ü l K  8 6  fill. Tám lásszék III. rend1 I 1 U 1 0 U A U 1 1  U U l J U i U a .  } sor Q 6  m  A|ló_h d  5 4  filL D iák-jegy 42 fill.
Földszinti és első em eleti páholy 8  K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső  emeleti
" " ................................. K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fül.
ű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  I I .  sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Előadás Jkezdete este fél nyolc órakor#
Nappali pénztár i  délelőtt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Újdonság!
Holnap, szombaton 1916. évi január hó 22-énj 
Itt harmadszor! Újdonság!
A kisasszony férje.
J á té k  3 felvonásban, w
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
